Streptococcus mutans PK1 株の菌体結合性グルカンの分画とその構造解析 by 北條 祥子























































































































































 甜紹μoooo捌s 卿観観s lま有力なう蝕原嗣菌の一種であ り, 殊に平滑面う蝕誘発に重要な役割を
 している。 この菌のう蝕誘発性は蔗糖か ら結着性の不溶性グルカン (菌体結合性グルカ ン) を生
 成することと密接に関係していると考えられている。 それ故, S, 剛躍観s の茜体結合性グルカン
 については数多くの研究がなされており, このグルカ ソは α (1 →3) 結合に富む分枝の多 い グ
 ルカ ンであるこ と, また少なくとも2種類以上のグルカ ンか らなり不均一であることが知られ て
 いる。 しかし, S. 別z磁郷 の菌体結合性グルカンは水に不溶性のため単離, 分画, 精製が難し
 く, これ らの不均一なグルカ ソの局在性や菌体との結合力の強さ等については未だ明 らかとさ れ
 ていない。 また, これらのグルカンの生成機序および関与する酵素についても不明な点が多い。
 本研究はこれ らの点に新たな手がかりを得るため新 しい菌体結合性グルカ ンの分圃法 を 試 み た
 ものであ る。
 S. 規躍伽s PK1 株の菌体結合性グルカ ンを緩和な機械的操作 (ホモジナイ ズ, 弱い超音波処
 理) を加えた後, 低速遠心することにより2つの薗分が得られた。 ひとつは機械的操作で容易に
 菌体から離れるグルカン面分 (AG-1) であ り, 他方は上述の操作後も菌体と挙動を共にするグル
 カン画分 (AG-2) である。 AG-i は全グルカ ンの90%以上を占めたが AG-2 は量 的に少 なかっ
 た。 これら2 種類のグルカ ン面分をアルカリ可溶化し中和後の溶解性の差でさ らに分爾し, それ
 らの結合様式, 分子量等を過ヨウ素酸々化, メチル化分析, Se碑arose-CL-2B によるゲルろ過
 分析等により比較した。 AG-i は大部分が溶解性の低いグルカ ン扇分 (AG畦一1) から成り, これ
 は Se油arose_CL_2B のゲルろ過で vo圭d vo1襲me に溶出される非常 に高分子で α (1 吟3) 結
 合に.霞むグルカンであった。 一方, AG-2 は溶解性の高いグルカン面分 (AG-2-S, 違0%) と溶解
 性の低いグルカン爾分 (AG-2一工, 60%) から成っていた。 AG-2-S, AG一2-1 はいずれも平均分
 子量2×106 の比較的低分子のグルカソを主体としており, これは α (1 →6) 結合に富み結合様
 式は培地可溶性グルカ ンに近似していた。 & 吻観α郷 FIL 株の菌体結合性グルカンも PKi 株と
 同様に2種類に分画された。 しかし, S. 別観α郷 PK1 株で付着能が低下した変異株および S.
 sα7¢g観s NCTC 鉛904株ではAG-i面分は認め られなかった。 以上の結果は α (1 →3) 結合に富
 む高分子の AG-i が外側に形成された菌体との結合力の弱いグルヵ ンであり, α (i →6) 結合
 に富む比較的低分子の AG-2 は菌体表面に強固に結合 しているグルカ ンであることを示唆 してい
 る。 AG-2 は菌体結合性 glucosyitr蹴s{erase により菌体表面で生成され, AG-1 はこれを核と
 してひき続き多量に形成されるグルカンである可能性がある。 本研究の結果は S. 別堀観s の不
 均一な菌体結合性 グルカ ンの局在性を示唆 しているも グ) であ り, これ らのグルカ ソの合成機序や




 う蝕誘発性の高いレンサ球菌の一つである Stre江ococcus mutans がっくる菌体外多糖, こと
 に不溶性のグルカンは, この落の歯面への定着に重要な役割をし, う蝕の誘発に関連すると言わ
 れている。 この不溶性グルカンは, しかしなが ら, かなり不均一なものであり, その化学構造も
 正確には決められていない。 わずかに, 菌体外につく られる可溶性グルカンに比べて 飴1, 3結合
 が多いことが判明 している程度であ る。
 本研究では, 菌体結合性の不溶性グルカソを, 弱い超音波処理, ホモジナイ ズ処理等を行った
 のち低速遠心を行うことによって, 強く菌体に結合するグルカンと, Streptococcus mutans に特
 有な, 比較的ゆるく菌体と結合する結藩性グルカ ンとに分離することに成功した。
 この強固に薦体と給合するグルカ ンをさ らにその溶解性の差で, またゲルクロマ 1・ グラフィー
 により高分子及び低分子部分に分颪し, これらを赤外線分析, 過ヨウ素酸酸化, メチル化分析等
 でその化学購造を解析した。 その結果, この多糖両分には, いわゆる可溶性グルカンに似た, α一
 王, 6 結合の多い グルカ ソが多く存在することが判明 した。
 この菌体に強固に結合するグルカ ンはなお2っ以上分画か ら成ってお り, その詳細 な化 学 購造
 を決定するには, なお充分な分薗を進める必要があるものと思われる。 また, このグルカソは菌
 体に強闇に結合 していることを示す直接的な証明がなく, この点は今後の検討に待たなければ な
 らな い。
 しか しなが ら, 菌捧に強固に結合するグルカンが, Streび㏄occus m就ans のガラス壁等への付
 着に重要な役割を担っていることはかなり以前か ら示唆されているにも がかわ らず (M紘asa &
 Siaδe, 1973), 直接にこれを証明した研究は今までになく, また, この菌体表繭に強く結合した
 グルカンに, 不溶性 グルカ ン合成酵素が付藤することによって, は じめて粘藩性の高い α一i, 3結
 合に富む, Streptococcus mutails の特徴的なグルカンが合成される可能性が示唆されてお り,
 本硲究により分離された強固に菌体に結合 したグルカンは, その量の多少にかかわ らず, Strep宅一
 〇cocc総 m就ans のう蝕誘発姓にかなり重要な役割を している可能性が示唆されている。
 このように, 本論文は Streptococc囎 i猟モtans のう蝕誘発性に関与する重要な性質を明らかに
 する一つのきっかけをつかんだ研究として高く評価され, 学位論文に値いするものと判定する。
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